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Abstrak 
Merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk melaksanakan dan menjalin media 
relations di tengah persaingan yang cukup ketat di antara hotel berbintang lainnya di 
Jakarta di mana media pastinya juga akan sangat selektif di dalam memilih informasi 
untuk dimuat. Sehingga untuk dapat terus eksis dan bertahan di tengah persaingan yang 
cukup ketat, maka peran PR Hotel Ciputra Jakarta dalam melaksanakan kegiatan media 
relations sangat penting. PR harus dapat menjalin hubungan yang baik dengan media. 
Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data 
melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi kepustakaan dari buku–buku yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
Berdasarkan teknik-teknik pengumpulan data yang penulis lakukan selama 
penelitian maka penulis mendapatkan hasil bahwa PR Hotel Ciputra Jakarta telah 
melaksanakan kegiatan media relations dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya 
berbagai artikel, advertorial dan berita yang dimuat oleh berbagai media massa tentang 
Hotel Ciputra Jakarta. Namun agar pengaturan dana dapat maksimal, maka PR dalam 
kegiatan media relations harus dapat mengajak media sebagai sponsor utama bagi 
kegiatan yang diadakan. Sehingga dengan demikian, PR Hotel Ciputra Jakarta mampu 
menarik minat media massa untuk mendapatkan prioritas dari setiap kegiatan yang 
diadakan agar diberitakan kepada publik. 
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